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ࢧࣈᩥࡣࡑࡢ๓ࡢ᥋⥆モ࡜ࢭࢵࢺ࡜࡞ࡾࠊ࣓࢖ࣥᩥࢆ๓࠿ࡽ
ಟ㣭ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡋᚋࢁ࠿ࡽಟ㣭ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡀࠊ➨㸱ẁ
㝵࡛ࡣࡇࡢ㛵ಀࢆᅗᘧ໬ࡋ࡚ࣅࢪࣗ࢔ࣝ࡟⌮ゎࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚ᩥᵓ㐀ࡢ⌮ゎࢆຓࡅࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡟ࡍࡿࠋ 
㸦ලయⓗ࡟ࡣ㈨ᩱ⦅ࡢ  ᩍᮦ3  ࢆཧ↷ࡢࡇ࡜㸧 
 
4. ⤖ࡧ 
ࡇࡢ࣓ࢯࢵࢻ࡟ࡣ୕ࡘࡢẁ㝵ࡀ࠶ࡾࠊࡇࢀࢆά⏝ࡍࡿ࡟ࡣᏛ
⏕ࡀྛẁ㝵ࢆ☜ᐇ࡟᪼ࡗ࡚⾜࠿࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ࡟
ࡣࠊపᏛᖺ࠿ࡽ㧗Ꮫᖺ࡟࠿ࡅ࡚ఱࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᩍ࠼ࠊࡑࡢ⩦ᚓ
ࢆ࡝࠺☜ㄆࡍࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ⱥㄒᩍဨࡀඹ㏻ㄆ㆑ࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢ࣓ࢯࢵࢻ࡟ࡼࡿᵓ㐀⌮ゎࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶᡭẁ࡛࠶ࡾࠊ┠ⓗ
ࡣෆᐜࡢ⌮ゎ࡛࠶ࡿࠋෆᐜ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓㄞゎࡢែᗘࢆ㌟࡟ࡘ
ࡅࡿ࡟ࡣᑓ㛛㸦ᕤᏛ㸧ᩍဨ࡜ⱥㄒᩍဨࡢ㐃ᦠࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜ᛮ
ࢃࢀࡿࠋᑓ㛛ᩍဨࡀⱥᩥࢆ౑ࡗ࡚ᕤᏛⓗෆᐜࢆᏛ⏕࡟ㄝ᫂ࡍࡿ
㸭ࣄࣥࢺࢆ୚࠼࡚⪃࠼ࡉࡏࡿ㝿࡟ࠊᏛ⏕ࡀⱥㄒࡢᤵᴗ࡛ࡣ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟ᩍࢃࡗ࡚࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ᢏ⾡ࢆ㌟࡟ࡘࡅ࡚࠸ࡿ࠿ࢆᢕᥱ
ࡋ࡚࠸ࢀࡤ⬟⋡ࡀࡼ࠸ࠋࡲࡓ㏫࡟ࠊᐇ㝿࡟ᕤᏛⓗෆᐜࢆⱥㄒ࡛
ᢅ࠺㝿࡟Ꮫ⏕ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞Ⅼ࡛㌑ࡃ࠿ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ຊࢆ㌟࡟ࡘ
ࡅࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸࠿࡞࡝ࡢⅬࢆⱥㄒᩍဨ࡟ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡍ
ࡿ࡜ࠊ୧⪅ࡢᩍ⫱ෆᐜ࡟࡜ࡗ࡚ࡉࡽ࡞ࡿࣉࣛࢫ࡟࡞ࡿ࡜ᛮࢃࢀ
ࡿࠋ 
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㈨ᩱ⦅ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ᩍᮦ 1  㞴ゎⱥᩥࡢㄞゎἲ㸸㦵⤌ࡳࡢ⌮ゎ࠿ࡽᚎࠎ࡟ (1) 
 
ⱥᩥࢆㄞࡴ㝿࡟ࠊࡑࡇ࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ඲࡚ࡢㄒᙡࢆ▱ࡗ࡚࠾ࡾ඲࡚ࡢᩥἲᵓ㐀ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࢀࡤࠊ᏶⎍࡞࿴ヂࡀ࡛ࡁࡿ࠿
ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋ࡞ࡋ࡞ࡀࡽࠊ࠶ࡿ⛬ᗘࣞ࣋ࣝࡀ㧗࠸ᩥ㸦ᐇ㝿࡟ୡࡢ୰࡛౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿᩥ㸧࡜࡞ࡿ࡜ࡑࢀࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋᐇ
♫఍࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᩍ⛉᭩ࡢࡼ࠺࡞▷࠸ᖹ᫆࡞ᩥ❶ࢆ᏶⎍࡟ヂࡏࡿࡇ࡜ࡼࡾࡶࠊ㛗࠸㞴ゎ࡞ᩥ❶ࢆ㸦⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸㒊ศࢆ୍
㒊ṧࡋࡘࡘࡶ㸧඲㒊ㄞࡳ㏻ࡋ࡚ࡑࡢ኱ព㸦୺᪨㸧ࢆࡘ࠿ࡵࡿࡇ࡜ࡢ᪉ࡀ᭷ព⩏࡛࠶ࡿࠋ㞴ࡋ࠸ⱥᩥࢆㄞࡴ࡜ࡁ࡟ࡣࠊᩥᵓ
㐀ࢆண᝿ࡋ࡞ࡀࡽศᯒⓗ࡟ㄞࡳࠊࡲࡎᩥࡢ㦵⤌ࡳࢆ⌮ゎࡋࠊᚎࠎ࡟௚ࡢせ⣲ࢆ⌮ゎࡍࡿ࡜࠸࠺ࠕẁ㝵ࠖࢆ⤒࡚ࠊ⌮ゎ࡛ࡁ
ࡿ⠊ᅖ࡛⌮ゎࡍࡿ࡜࠸࠺࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡇ࡛ゝ࠺ࠕᩥࡢ㦵⤌ࡳࠖ࡜ࡣࠊᩥἲⓗ࡟ࡣ [୺ㄒ㸩㏙ㄒ] ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡛ࠊព࿡ⓗ࡟ࡣᩥ⬦ୖࡢ [࣮࣮࢟࣡ࢻ] ࡛࠶
ࡿࠋ࣮࣮࢟࣡ࢻࡣࠊ౛࠼ࡤ㟁ὶ࣭㟁ᅽࡢヰ㢟ࡔࡗࡓࡽࠕᩘ್ ࠖࠕୖ᪼㸭పୗࠖ㛵ಀࡢ༢ㄒ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡋࠊᶵᲔ࣭タഛࡢ
⤌ࡳ❧࡚ࡢヰ㢟ࡔࡗࡓࡽࠕ㒊ရ ࡸࠖࠕᡭ㡰 㛵ࠖಀࡢ༢ㄒ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡋࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ≉࡟࡞ࡋ ࡢࠖሙྜࡶከ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
ͤ㔜せ㸸ືモ㸻㏙ㄒ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ 
ᩥᵓ㐀ࡢศᯒ࡟࠾࠸࡚᭱ࡶ㔜せ࡞ࡢࡣࠕືモ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ΰྠࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡀࠊࠕືモࠖ࡜ࠕ㏙ㄒ࡛ࠖ࠶ࡾࠊ
ࡇࡢ୧⪅ࡣ༊ูࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡼࡃࠕ୺ㄒ࡜ືモࠖ࡜ゝࢃࢀࡿࡀࠊࡇࢀࡣ஧ࡘࡢศᯒἲࢆΰྠࡋ࡚࠾ࡾࠊṇࡋࡃࡣࠕ୺ㄒ
࡜㏙ㄒ㸦⤫ㄒᶵ⬟ୖࡢ࿧ࡧྡ㸧ࠖࠊࠕྡモ࡜ືモ㸦ရモୖࡢ࿧ࡧྡ㸧ࠖ ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ศᯒἲࢆ༊ูࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺㸦୺ㄒ࡟ࡣ
ྡモࡀ౑ࢃࢀࠊ㏙ㄒ࡟ࡣືモࡀ౑ࢃࢀࡿ㸧ࠋ 
 
㸯 ືモࡢ༊ู㸸ࠕ㏙ㄒࠖorࠕ㠀㏙ㄒࠖ →㏙ㄒࢆぢࡘࡅࠊ୺ㄒ࡜ྜࢃࡏ࡚ࠕព࿡ࡢ㦵⤌ࡳࠖࢆᥗࡴ 
 ືモࡣືసࡸ≧ែࢆ⾲ࡍࡶࡢࡔࡀࠊ㏙ㄒࡔࡅ࡛࡞ࡃ┠ⓗㄒ࡟ࡶ⿵ㄒ࡟ࡶ࡞ࡿࡋࠊಟ㣭ㄒࡸ୺ㄒ㸦ཬࡧࡑࡢ୍㒊㸧࡟ࡶ࡞
ࡿࠋࡑࡢືモࡀ࡝ࢇ࡞ᙺ๭ࢆࡍࡿࡢ࠿ࢆㄗゎࡍࡿ࡜ᩥᵓ㐀ࡀぢ࠼࡞ࡃ࡞ࡿࠋࡲࡎࡣࠊືモࢆぢࡓࡽࡑࢀࡀ㏙ㄒ࠿㠀㏙ㄒ࠿
ࢆุ᩿ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽጞࡵࡿࠋࡘࡲࡾ࣌࢔࡜࡞ࡿ࡭ࡁ୺ㄒࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆุ᩿ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚୺ㄒ࡜㏙ㄒࡢព࿡
ࡀศ࠿ࢀࡤࠊྲྀࡾ࠶࠼ࡎᩥἲୖࡢࠕ㦵⤌ࡳࠖࡣศ࠿ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 
ලయⓗసᴗ㸸ᩥ୰ࡢ඲࡚ࡢືモ࡟࢔ࣥࢲ࣮ࣛ࢖ࣥࢆᘬࡁࠊࡑࢀࡀ㏙ㄒࡢሙྜ㸦࣌࢔࡜࡞ࡿ୺ㄒࡀ࠶ࡿሙྜ㸧࡟ࡣࡑࡢୗ
࡟ V ࡜᭩ࡃࠋྠ᫬࡟ࡑࡢ୺ㄒ࡜࡞ࡿྡモࡢୗ࡟ S ࡜᭩ࡃࠋ 
౛ 1→ Before understanding the actual condition of the factory, the new engineer from the company merged  
                                                                     S 
last month determined to start manufacturing the product in order to keep the facilities operating.  
              V 
※ ࡇࡢ౛࡟࠾࠸࡚ືモࡣ 6 ㄒ࠶ࡿࡀࠊ㏙ㄒࡣࡑࡢ࠺ࡕࡢ 1 ㄒࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋ㏙ㄒ࡜ࡑࡢ୺ㄒࡀศ࠿ࢀࡤᩥࠊ ඲యࡢ[ព
࿡ࡢ㦵⤌ࡳ]ࡣࠕ--ᢏ⾡⪅ࡀ + --Ỵᐃࡋࡓ࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
 
 
౛ 2→The epoch-making computer designed by the notorious company is sold all over the world. 
                          S                                         V 
※ ㏙ㄒࡀ BE ືモࡢሙྜࡣࠊࡑࢀ࡟⥆ࡃࡶ࠺୍ࡘࡢせ⣲㸦㐍⾜ᙧࡢ—ing ࡸࠊ⿵ㄒࠊሙᡤ..࡞࡝㸧࡜ྜࢃࡏ୍࡚ࡘ
ࡢ㏙ㄒ࡜ゎ㔘ࡋࡓ᪉ࡀࠊព࿡ࡢ㦵⤌ࡳࢆᤊ࠼ࡿୖ࡛᭷┈࡛࠶ࡿ㸦ࠕ㹼࡛࠶ࡿࠖࡔࡅ࡛ࡣ᝟ሗ୙㊊ࡔ࠿ࡽ㸧ࠋࡇࡢሙྜ
ࡢព࿡ࡢ㦵⤌ࡳࡣࠕ--ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡀ + --኎ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠖ࡜࡞ࡿࠋ 
 
ᵓ㐀ศᯒ࣓ࣔ㸦༢⊂ᩥ㸧 
ᩥ [ S㸸 --ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡀ㸦ࡣ㸧   +  V㸸   --኎ࡽࢀࡿ      ]   㸦K㸸  ࡞ࡋ      㸧 
 
※S㸻୺ㄒࠊV㸻㏙ㄒࠊK㸻࣮࣮࢟࣡ࢻ 
 
 ཧ⪃ 1 㸸༢⊂ᩥ㸦୺ㄒ㸩㏙ㄒ㸧ࡢᇶᮏࣃࢱ࣮ࣥ 
୺ㄒ㸩㏙ㄒ㸦ᇶᮏᆺ㸧 
 
㏙ㄒ㸩୺ㄒ㸦ಽ⨨㸸ᩥయୖࡢᕤኵ㸧 In front of the old house lies a vast field of barleycorn. 
                                                        V         S 
㏙ㄒ㸩୺ㄒ㸦ಽ⨨㸸there BE Ꮡᅾᩥ㸧 There were many young people in the hall. 
                                           V                S 
௬୺ㄒ㸩㏙ㄒ㸩┿୺ㄒ㸦to+ືモ㸭that ⠇㸧 It is surprising (that John passed the test). 
                                        S’  V            S  (s)   (v) 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ᩍᮦ 2   㞴ゎⱥᩥࡢㄞゎἲ㸸㦵⤌ࡳࡢ⌮ゎ࠿ࡽᚎࠎ࡟ (2) 
 
ࠕᩥࠖ࡜ࠕ⠇ࠖࡢ༊ู㸸୺ㄒ㸩㏙ㄒ㸻ࠕᩥࠖ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ 
 ୺ㄒ࡜㏙ㄒࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡀ࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡑࢀࡀᩥ୰ࡢ୍ࡘࡢࣃ࣮ࢶࢆᙧᡂ࣭ಟ㣭ࡋ࡚࠸ࡿ࡟㐣ࡂ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࢆ
ࠕ⠇ࠖ※࡜࿧ࡧࠊᩥ࡜༊ูࡋࡼ࠺㸦࢖࣓࣮ࢪⓗ࡟ࡣࠕᩥࡢ୰ࡢᩥ ࠖࠕᩥࡶ࡝ࡁ 㸧ࠖࠋ 
⠇ࢆᩥ࡜ΰྠࡍࡿ࡜ᮏ᮶ࡢᩥᵓ㐀ࢆぢㄗࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ(Tom ࡀ㈙ࡗࡓࡑࡢᮏ)ࢆࠕTom ࡣࡑࡢᮏࢆ㈙࠸ࡲࡋࡓࠖ࡜ㄗゎ
ࡋ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠋ 
 
 ౛㸸(the book that Tom bought) →ࠕ⠇ࠖ 㸭 Tom bought the book.→ࠕᩥࠖ 
                    (s)   (v)                  S    V 
 
※ከࡃࡢᩥἲ᭩࡛ࡣࠊᚋ࡛㏙࡭ࡿࠕ࣓࢖ࣥᩥ࣭ࠖࠕࢧࣈᩥࠖࡶࠕ⠇ࠖ࡜⾲⌧ࡋ࡚࠾ࡾࠊᏛ⩦⪅ࡢΰ஘ࡢཎᅉ࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡇࡢᩍᮦ࡛ࡣࡇࢀࡽࡣ༊ูࡍࡿࠋ 
 
2-1 ᵝࠎ࡞ࠕ⠇ࠖࡢ౛ 
ෆᐜࡢ that ⠇ ( that John passed the test )㸸㸦John ࡀࢸࢫࢺ࡟ཷ࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜㸧 
                     (s)    (v) 
ྠ᱁ࡢ that ⠇  ( the fact that John passed the test )㸸㸦John ࡀࢸࢫࢺ࡟ཷ࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜㸧 
                              (s)    (v) 
※ the fact ࡢ┬␎࡜ࡶゎ㔘࡛ࡁࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊཱྀㄒࡢሙྜࡇࡢ that ࡣ┬␎ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ 
  ex) I know John passed the test. 
 
㛵ಀモ⠇ ( the engineer who made this program )㸸㸦ࡇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆసࡗࡓᢏ⾡⪅㸧 
                            (s)   (v) 
␲ၥモ⠇ ( what you know )㸸㸦࠶࡞ࡓࡀ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸭࠶࡞ࡓࡀఱࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ࠿㸧 
                    (s)   (v) 
( where she lives )㸸㸦ᙼዪࡀఫࢇ࡛࠸ࡿሙᡤ㸭ᙼዪࡀ࡝ࡇ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡿ࠿㸧 
       (s)   (v) 
ࡑࡢ௚  ( whether it is true (or not) )㸸㸦ࡑࢀࡀᮏᙜ࠿࡝࠺࠿㸧 
                       (s)(v) 
※ whether ࡣᮏ᮶᥋⥆モࡔࡀࠊ␲ၥモ࡜ྠᵝ࡟ྡモ⠇ࢆᙧᡂࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ 
  
2-2 ⠇ࡢ఩⨨࣭ᙺ๭㸸ྠࡌ⠇ࡀᩥ඲యࡢ୺ㄒ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡶ┠ⓗㄒࡸ⿵ㄒ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ 
( The bookshop where I bought this book ) is near the school.㸦୺ㄒ㸧 
Do you know ( the bookshop where I bought this book )?㸦┠ⓗㄒ㸧 
 
ලయⓗసᴗ㸸୺ㄒࡸ㏙ㄒࡀࠕ⠇ࠖࡢࡶࡢࡔ࡜ุ᩿ࡋࡓࡽࠊࡑࢀࡒࢀ(s),(v)ࡢࡼ࠺࡟ᣓᘼࢆ௜ࡅ࡚ࠕᩥࠖࡢ୺ㄒ S࣭㏙ㄒ V
࡜༊ูࡍࡿࠋྠ᫬࡟ࡑࡢ⠇ࢆᣓᘼ࡛ᅖࡳࠊᩥ୰ࡢ୍ࡘࡢࣃ࣮ࢶ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆどぬⓗ࡟ᤊ࠼ࡿࠋḟ࡟ࠊࡑࡢࣃ࣮ࢶࡀᩥ୰ࡢ
࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙺ๭࡛࠶ࡿ࠿ࢆ⪃࠼ࡿࠋ㸦㔜せ࡞ࡢࡣ୺ㄒ࡛࠶ࡿ࠿ྰ࠿㸧  
౛→(The book shop where I bought the book on horticulture) is near the chemist’s. 
             S        (s) (v)                            V 
 ※ᩥࡢᵓ㐀ࡀぢ࠼࡟ࡃ࠸᫬࡟ࡣࠊᮏᩥ࡟グྕࡸᣓᘼࢆ᭩ࡁ㎸ࡴࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࣀ࣮ࢺࡸู⣬࡟ࠕᵓ㐀ศᯒ࣓ࣔࠖࢆ᭩ࡁฟ
ࡋ࡚⮬ศࡢ⌮ゎࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋ 
ᵓ㐀ศᯒ࣓ࣔ㸦ෆໟᩥ㸧 
ᩥ [ S㸸   --ᗑࡣ      +  V㸸   --㏆࠸           ] 
⠇ ( (s)㸸   ൅ࡀ         +  (v)㸸   --㈙ࡗࡓ     → ᗑ )  㸦K㸸     ㏆࠸            㸧 
ᩥࡢព࿡㸦ศ࠿ࡿ⠊ᅖ࡛㸧㸸 
 (൅ࡀ --ࡢᮏࢆ㈙ࡗࡓࡑࡢ᭩ᗑ)ࡣ --࡟㏆࠸ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ᩍᮦ 3  㞴ゎⱥᩥࡢㄞゎἲ㸸㦵⤌ࡳࡢ⌮ゎ࠿ࡽᚎࠎ࡟ (3) 
 
」ᩘࡢᩥࡢ㛵ಀ࣭୪࡭᪉ࡢࣃࢱ࣮ࣥࢆ⌮ゎࡍࡿ                
 ⱥᩥࡣ[୺ㄒ㸩㏙ㄒ]ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡀ㸯⤌ࡢࠕ༢⊂ᩥࠖࡤ࠿ࡾ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡀ」ᩘ࠶ࡿࠕ」ྜᩥࠖࡀࡼࡃ౑
ࢃࢀࠊࡑࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡢࣃࢱ࣮ࣥ㸦ᩥ࡜ᩥࡢ㛵ಀ㸧ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭷┈࡛࠶ࡿࠋ 
 
1. ༢⣧୪ิᆺ                               ( ↓ 㛵ಀࢆどぬⓗ࡟ᤊ࠼ࡿࠋ☆ࡣ᥋⥆モࠋ㸧 
[ I like sports ] but [ I have no time ].    [ S + V ] ☆ [ S + V ] 
 S V          ☆  S V 
 
2. ࢧࣈᩥ๓⨨ࡁᆺ 
[ Because you did a good job ], [ I’ll give you a bonus ].    [☆ S + V ], [ S + V ]  
   ☆   S   V             S   V 
    ࢧࣈᩥ㸦ಟ㣭㸧 → ࣓࢖ࣥᩥ 
 
 
 
3. ࢧࣈᩥᚋ௜ࡅᆺ 
[ I’ll give you a bonus ], [ because you did a good job ].  [ S + V ], [☆ S + V ]  
 S   V                  ☆     S  V 
 ࣓࢖ࣥᩥ           ←  ࢧࣈᩥ㸦ಟ㣭㸧 
 
ලయⓗసᴗ౛㸯㸸㸦ᩥ㸰ࡢࢧࣈᩥ๓⨨ࡁᆺࡢሙྜ㸧ࡑࢀࡒࢀࡢᩥࡢ᭱ึ࡜᭱ᚋࢆ[  ]࡛ᣓࡾࠊ᥋⥆モ㸦or ᥋⥆モྃ㸧ࡢ
ୗ࡟☆ࢆ᭩ࡁࠊᩥ࡜ᩥࡢ㛵ಀࢆどぬⓗ࡟ᤊ࠼ࡿࠋḟ࡟ព࿡ࡢ㦵⤌ࡳࢆ⪃࠼ࡿࠋ  
 
౛→[Since the data remained unreliable], [the group continued the experiment all day long]. 
    ☆      S    V                       S      V 
ព࿡ࡢ㦵⤌ࡳ㸸ࠕ--ࢹ࣮ࢱࡀ + --࡞≧ែࡔࡗࡓࠖࡢ࡛ࠕ--ࢢ࣮ࣝࣉࡣ + --⥅⥆ࡋࡓࠖ 
 
ලయⓗసᴗ౛㸰㸸㸦ᩥ㸰㸩⠇㸯ࡢ」㞧࡞౛㸧ᩥཬࡧ⠇ࡢ୺ㄒ࣭㏙ㄒ㸦࣭࣮࣮࢟࣡ࢻ㸧ࢆᢤࡁฟࡋ࡚ព࿡ࡢ㦵⤌ࡳࢆᅗ
ᘧ໬ࡋ࡚ࡳࡿ㸦ࡇࡢሙྜࡣ᥋⥆モࡶ㸧ࠋࣀ࣮ࢺࡸู⣬࡟ࠕᵓ㐀ศᯒ࣓ࣔࠖࢆ᭩ࡁฟࡋ࡚⮬ศࡢ⌮ゎࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋ㦵⤌ࡳࢆ
ᢲࡉ࠼ࡓࡽḟ࡟┠ⓗㄒ࣭⿵ㄒ࣭ಟ㣭ㄒ➼ࢆᑡࡋࡎࡘຍ࠼ࠊ⌮ゎ࡛ࡁࡿ⠊ᅖෆ࡛⌮ゎࡍࡿࠋ 
 
౛→If DNA samples from a crime scene and from a suspect match, the results could be used as evidence in 
        ☆       S                                           V         S           V 
 court to prove the suspect is guilty of that crime. 
(s)   (v) 
 
ᵓ㐀ศᯒ࣓ࣔ㸦」ྜᩥ㸧 
ᩥ 1 [ S㸸   ࢧࣥࣉࣝࡀ     + V㸸   ୍⮴ࡍࡿ        ] 
⠇( (s)㸸                     +  (v)㸸                     )   
᥋⥆モ:(   㹼࡞ࡽࠊ㹼ࡋࡓࡽ        )  
ᩥ 2 [S㸸   ⤖ᯝࡣ        + V㸸  ౑࠼ࡿ         ] 
⠇( (s)㸸 ᐜ␲⪅ࡀ             +  (v)㸸   ᭷⨥࡛࠶ࡿ        )   
㸦 K㸸 DNA ࠊ ⿢ุ 㸧 
ᩥࡢព࿡㸦ศ࠿ࡿ⠊ᅖ࡛㸧㸸 
 ---ࡢ DNA ࢧࣥࣉࣝࡀ୍⮴ࡋࡓࡽࠊࡑࡢ⤖ᯝࡣ⿢ุ࡛౑࠼ࡿࠋ →ᐜ␲⪅ࡣ᭷⨥࡜ド᫂ࠋ 
 
 ཧ⪃ 2 㸸ព࿡ࡢ㦵⤌ࡳࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ࡣࠊศモᵓᩥࡢศモ⠇㸦⌧ᅾศモ㸭㐣ཤศモ㸩α㸧ࡶᐇ㉁ୖࡢࢧࣈᩥ࡜ࡋ࡚ࠊ࣓࢖
ࣥᩥࢆಟ㣭ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿ࡜Ⰻ࠸㸦ព࿡ୖࡢ୺ㄒࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ㸧 
ࠕTom ࡣࣛࢪ࢜ࢆ⫈ࡁ࡞ࡀࡽᐟ㢟ࢆࡸࡗࡓࠖࠋ  
[ Listening to the radio ], [ Tom did his homework ].                   [ V-ing ], [ S + V ]㸸ࢧࣈᩥ๓⨨ࡁᆺ 
  ࢧࣈ{ᩥ}㸦ಟ㣭㸧 →  ࣓࢖ࣥᩥ 
 [ Tom did his homework ], [listening to the radio ].                 [ S + V ], [ V-ing ]㸸ࢧࣈᩥᚋ௜ࡅᆺ 
   ࣓࢖ࣥᩥ       ←  ࢧࣈ{ᩥ}㸦ಟ㣭㸧 
ࠕඃࢀࡓᩍဨࡓࡕ࡟ᨭ࠼ࡽࢀ࡚ࠊࡑࡢᏛ⏕ࡣᩘᏛࡀᚓព࡟࡞ࡗࡓࠖࠋ  
[ Supported by good teachers ], [ the student became good at math ] .    [ V-en ], [ S + V ]㸸ࢧࣈᩥ๓⨨ࡁᆺ 
   ࢧࣈ{ᩥ} 㸦ಟ㣭㸧   → ࣓࢖ࣥᩥ 
 [ The student became good at math ], [supported by good teachers ].     [ S + V ], [V-en ]㸸ࢧࣈᩥᚋ௜ࡅᆺ 
      ࣓࢖ࣥᩥ              ← ࢧࣈ{ᩥ} 㸦ಟ㣭㸧 
 
 
 
㞴ゎⱥᩥࡢㄞゎἲ㸸ࡲ࡜ࡵ 
㞴ゎ࡞ᩥࢆㄞࡴ᫬࡟ࡣࠊᩥἲᵓ㐀ࡢ㦵⤌ࡳ㸦୺ㄒ㸩㏙ㄒ㸧ࢆศᯒࡋࠊᩥ⬦ୖࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻࢆᢲࡉ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚
ᩥࡢ኱ࡲ࠿࡞ព࿡ࢆ⌮ゎࡍࡿ㸦᏶⎍࡞᪥ᮏᩥ࡟ヂࡏ࡞ࡃ࡚ࡶࡼ࠸㸧ࠋࡑࢀࡒࢀࡢẁ㝵࡛ᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ࠊ඲యࡢᵓ㐀࡟
㛵ࡍࡿ⌮ゎࢆᩚ⌮ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠕᵓ㐀ศᯒ࣓ࣔࠖࢆ᭩ࡃࠋ 
 
సᴗࡢᡭ㡰 
➨㸯ẁ㝵 ືモࢆ඲࡚ࢳ࢙ࢵࢡࡋࠊ୺ㄒ㸩㏙ㄒࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ 
➨㸰ẁ㝵 ୺ㄒ㸩㏙ㄒࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡀࠕᩥࠖࡢࡶࡢ࠿ࠕ⠇ࠖࡢࡶࡢ࠿ࢆ༊ูࡍࡿࠋ⠇ࡀ࠶ࡿሙྜࠊࡑࢀࡀᩥࡢ୺ㄒ
㸭┠ⓗㄒ…࡞࡝ࡢ࡝ࢀ࡛࠶ࡿ࠿࡟ὀពࡍࡿࠋ 
➨㸱ẁ㝵 ᩥࡀ」ᩘ࠶ࡿሙྜࠊ༢⣧୪ิࡢ㛵ಀ࠿࣓࢖ࣥ㸭ࢧࣈࡢ㛵ಀ㸦ಟ㣭㸧࡟࠶ࡿࡢ࠿ࢆ༊ูࡍࡿࠋ 
 
